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Durant l’any 2008 es van declarar a
Catalunya un total de 457 brots epidèmics,
un nombre lleugerament superior al dels
notificats durant l’any 2007 (432 brots). Els
brots de toxiinfecció alimentària (TIA) i els
de  tuberculosi (TBC) pulmonar van ocupar
els dos primers llocs en ordre de freqüèn-
cia de declaració (un 22% i un 19% res-
pectivament del total de brots notificats).
Encara que el nombre de brots de TIA
declarats va presentar un petit increment,
es continua mantenint a nivells inferiors als
d’anys anteriors.
Els següents llocs, per ordre de freqüència,
els van ocupar els brots de tos ferina, els de
gastroenteritis d’origen no alimentari (trans-
missió hídrica o interpersonal) i els de
legionel·losi, que van representar al voltant
d’un 10%, 9% i 8% respectivament del total.
Cal destacar l’increment registrat pels
brots de legionel·losi i la disminució dels de
parotiditis, que durant l’any 2007 havien
presentat un augment molt important.  Els
brots de tos ferina, que durant els darrers
anys són objecte de declaració freqüent,
es mantenen en les mateixes xifres de
l’any passat i, el nombre de brots de lipoa-
tròfia semicircular esdevinguts dins l’àmbit
laboral s’ha incrementat de 7 a 13 brots (un
3% del total).
Del total de brots enregistrats durant l’any
2008 van resultar afectades 4.356 perso-
nes, 310 de les quals van requerir ingrés
hospitalari i 2 van morir. Una de les dues
defuncions es va produir a conseqüència
d’una gastroenteritis vírica, en una persona
gran amb patologies prèvies, i l’altra, a con-
seqüència d’una intoxicació per sulfat de
manganès ingerit per equivocació.
S’observa una lleugera disminució en la
mitjana de persones afectades per brot i en
la taxa de letalitat, mentre que la taxa
d’hospitalització augmenta lleugerament
(taula 1). 
El major nombre de persones afectades ha
estat ocasionat pels brots de TIA. A conse-
qüència d’aquests brots, hi ha hagut 1.774
persones afectades (un 41% del total), de
les quals 36 han requerit ingrés hospitalari.
Pel que fa a la distribució temporal dels
brots, se n’han anat presentat durant tot
l’any i no se n’observa una tendència tan
marcada a concentrar-se durant els mesos
de més calor. Possiblement aquest canvi es
pugui explicar per la disminució dels brots
de salmonel·losi, que són els que es veuen
més influenciats per les temperatures esti-
vals, que és l’ època de l’any en què n’aug-
menta la freqüència (taula 2).
Quant a l’àmbit de producció de les TIA,
l‘hostaleria continua sent l’àmbit de presen-
tació més freqüent, seguit per l’entorn fami-
liar (un 45,5% comparat amb un 33,7%). La
distribució percentual entre ambdós àmbits
és similar a la de l’any anterior (un 43,9%
comparat amb un 28,6%) (taula 3).
L’agent etiològic ha estat identificat en 65
dels brots de TIA (64%). En 19 d’aquests
(30%) l’agent ha estat Salmonella. La sero-
varietat més freqüentment identificada ha
estat Salmonella Enteritidis (63%). En 17
dels brots l’agent causal ha estat norovirus
(26,1%).  El nombre de brots de norovirus
notificats es manté estable respecte a l’any
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anterior i també s’observa una disminució
notable dels brots de salmonel·losi (taula 4).
Pel que fa a l’aliment vehiculador del brot
durant l’any 2008, els bolets tòxics han
representat un 29%, seguits del peix/marisc
(25%) i la maionesa i altres ovoproductes
(11%), i la pasta italiana (11%). 
L’any 2008 s’ha observat un increment dels
brots causats pel consum de bolets tòxics i
una disminució del produïts per maionesa i
altres ovoproductes. La xifra de brots dels
quals no s’ha arribat a trobar l’aliment vehi-
culador ha augmentat de forma considera-
ble (72,3%) respecte de la de l’any anterior
(51,6%) (taula 5).
Un cop dutes a terme les investigacions
corresponents als llocs de producció de les
TIA, s’ha observat que són diversos els fac-
tors que poden haver contribuït a la seva
aparició. Els que s’han enregistrat en una
proporció més elevada han estat la manipu-
lació no higiènica dels aliments, el consum
d’algun producte tòxic i l’existència d’un
manipulador infectat (taula 6). No s’ha
pogut conèixer el procés de manipulació de
la major part de brots presentats a l’àmbit
familiar.
Taula 1
Brots epidèmics notificats a Catalunya, 2007-2008
Tipus de brot Nombre Nombre Nombre Nombre
de brots d’afectats d’hospitalitzats de defuncions
Total 432 457 4.415 4.356 299 310 9 2
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Toxiinfecció alimentària 91 101 1.606 1.774 69 36 – –
Gastroenteritis aguda 52 44 1.074 935 5 5 2 1
Hepatitis vírica 26 30 90 114 3 8 – –
Legionel·losi 24 39 96 173 63 100 2 –
Tuberculosi pulmonar 93 88 209 217 94 111 – –
Intoxicació química 7 6 65 98 2 7 1 1
Tos ferina 46 47 134 130 26 24 – –
Sarna 7 5 35 29 – – – –
Eritema infecciós 4 10 45 148 – – – –
Tinya 2 5 11 27 – – – –
Escarlatina 5 12 15 111 – – – –
Rubeòla – 3 8 – – – –
Brucel·losi 3 1 20 3 1 – – –
Pneumònia 6 3 31 14 7 5 – –
Malaltia meningocòccica – 1 – 2 – 2 – –
Meningitis vírica 2 – 5 – 3 – – –
Xarampió 2 – 21 – 7 – – –
Malaltia boca-mà-peu – 3 – 23 – – – –
Exantema víric – 1 – 5 – – – –
Conjuntivitis 2 5 6 114 – – – –
Parotiditis 34 12 218 41 11 4 – –
Dermatitis 7 4 226 56 3 – – –
Candidiasi – 1 – 20 – – – –
Infecció respiratòria aguda 2 – 4 – 2 – – –
Síndrome irritativa 1 3 5 20 – – – –
Varicel·la 1 4 3 62 2 1 – –
Mononucleosi infecciosa 1 2 3 6 1 1 – –
Limfogranuloma veneri – 2 – 22 – – – –
Sífilis – 1 – 2 – – – –
Paludisme – 3 – 8 – 6 – –
Amebosi – 1 – 2 – – – –
Giardosi – 1 – 3 – – – –
Lipoatròfia semicircular 7 13 448 125 – – – –
Estomatitis vesicular – 2 – 47 – – – –
Berrugues plantars 2 – 22 – – – – –
Infecció per Serratia 1 – 6 – – – – –
Infeccuó per MARSA 2 4 10 17 – – – –
Infecció urinària 1 – 3 – – – 1 –
Listeriosi 1 – 4 – – – 3 –
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut.
En relació amb les infeccions nosocomials, s’exclouen d’aquesta relació les que, per les seves característiques, són
inherents al propi àmbit hospitalari.
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Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Taula 2
Brots epidèmics notificats a Catalunya, 2008
Barcelona (excepte Barcelona ciutat)
Unitat de Vigilància Epidemiològica Barcelonès Nord i Maresme
TIA 7 abril Badalona 23 62 – –
(restaurant)
TIA 5 maig Tordera 5 100,0 Salmonella Enteritidis 5 hospitalitzats
(familiar)
TIA 11 maig El Masnou 9 27,3 – –
(comunitari)
TIA 19 octubre Malgrat de Mar 3 60,0 – –
(familiar)
TIA 5 novembre Alella 60 51,7 – –
(restaurant)
TIA 6 novembre Dosrius 5 100,0 – –
(familiar)
TIA 14 novembre Mataró 4 – – –
(comunitari)
Gastroenteritis 29 desembre 2007 Badalona 17 4,9 Norovirus GGII.4 2006b –
aguda (laboral)
Gastroenteritis 20 març Badalona 33 41,6 Norovirus 1 defunció
aguda (residència gent gran)
Hepatitis vírica 5 febrer Mataró 2 – Virus hepatitis A –
(escolar)
Hepatitis vírica 1 abril Cabrils 2 – Virus hepatitis A –
(familiar)
Hepatitis vírica 2 octubre Mataró 3 – Virus hepatitis A –
(familiar)
Legionel·losi 26 maig El Masnou 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 3 juliol Mataró 7 – Legionella pneumophila sg 1 7 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 30 setembre Montgat 3 – Legionella pneumophila sg 1 –
(comunitari)
Legionel·losi 15 octubre Santa Coloma de Gramenet 4 – Legionella pneumophila sg 1 3 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 15 octubre Badalona 4 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 15 octubre El Masnou 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Tuberculosi 10 gener Santa Coloma de Gramenet 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 10 gener Santa Coloma de Gramenet 3 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 23 gener Malgrat de Mar 2 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 2 febrer Calella 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 març Malgrat de Mar 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(laboral)
Tuberculosi 26 abril El Masnou 2 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 1 maig Sant Adrià de Besòs 2 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 15 octubre Badalona 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 2 desembre Badalona 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 9 juliol Sant Adrià de Besòs 2 – Bordetella pertussis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tos ferina 15 agost Calella 2 – Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 13 setembre Sant Adrià de Besòs 2 – Bordetella pertussis –
(familiar)
Parotiditis 15 setembre Argentona 2 – Virus parotiditis –
(escolar)
Sarna 9 gener Palafolls 4 – – –
(familiar)
Sarna 25 febrer Mataró 2 – – –
(centre disminuïts)
Tinya Octubre 2007 Mataró 8 32,0 – –
(comunitari)
Tinya Maig Mataró 3 7,5 – –
(escolar)
Lipoatròfia 3 novembre 2007 Badalona 4 1,0 – –
semicircular (laboral)
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Unitat de Vigilància Epidemiològica Regió Centre
TIA 11 febrer Montcada i Reixach 5 – Salmonella Enteritidis –
(residència terapèutica)
TIA 23 abril Mollet del Vallès 12 – Norovirus –
(restaurant)
TIA 3 maig Sabadell 4 – Staphylococcus aureus –
(restaurant)
TIA 18 maig Cerdanyola del Vallès 3 – Na OH –
(familiar)
TIA 12 juny Terrassa 157 – Klebsiella pneumoniae BLEE –
(hospital)
TIA 24 juny Granollers 19 – Staphylococcus aureus –
(grup esportiu)
TIA 24 juny Les Franqueses del Vallès 5 – – Salmonella Typhimurium 2 hospitalitzats
(familiar)
TIA 19 juliol Sabadell 2 – Salmonella Enteritidis 1 hospitalitzat
(familiar)
TIA 6 agost Ripollet 7 – Salmonella Enteritidis –
(familiar)
TIA 4 agost Terrassa 4 – – –
(bar)
TIA 9 octubre Montcada i Reixac 5 – – –
(familiar) (bolets)
TIA 12 novembre Sant Cugat del Vallès 3 – – –
(restaurant)
Gastroenteritis Octubre 2007 Ripollet 3 – Giardia lamblia 1 hospitalitzat
aguda (llar d’infants)
Gastroenteritis 21 gener Sabadell 7 – – –
aguda (hospital)
Gastroenteritis 25 gener Bellaterra 3 – Campylobacter spp –
aguda (llar d’infants)
Gastroenteritis 16 febrer Sabadell 6 – – –
aguda (hospital)
Gastroenteritis 14 juny Aiguafreda 6 – Norovirus –
aguda (casa colònies)
Gastroenteritis 24 setembre Vallromanes 54 – Norovirus –
aguda (escolar)
Gastroenteritis 21 desembre Sabadell 7 – Norovirus –
aguda (hospital)
Hepatitis vírica 28 desembre 2007 Canovelles 2 – Virus de l’hepatitis A –
(familiar)
Hepatitis vírica 10 maig Granollers 10 – Virus de l’hepatitis A 1 hospitalitzat
(llar d’infants)
Hepatitis vírica 27 agost Cerdanyola 2 – Virus de l’hepatitis A –
(familiar)
Hepatitis vírica 16 setembre Montcada i Reixach 3 – Virus de l’hepatitis A –
(familiar)
Hepatitis vírica 1 novembre Terrassa 2 – Virus de l’hepatitis A –
(llar d’infants)
Legionel·losi 8 febrer Rubí 3 – Legionella pneumophila sg 1 3 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 5 maig Sabadell 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 5 maig Mollet del Vallès 3 – Legionella pneumophila sg 1 3 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 26 maig Granollers 8 – Legionella pneumophila sg 1 8 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 3 juliol Montcada i Reixac 6 – Legionella pneumophila sg 1 6 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 12 juliol Montornès del Vallès 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 4 setembre Granollers 56 – Legionella pneumophila sg 1 –
(febre de Pontiac) (comunitari)
Legionel·losi 10 setembre Terrassa 3 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 22 setembre Sabadell 4 – Legionella pneumophila sg 1 4 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 11 d’octubre Polinyà 4 – Legionella pneumophila sg 1 3 hospitalitzats
(comunitari)
Tuberculosi 1 febrer Santa Perpètua de Mogoda 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 15 febrer Santa Perpètua de Mogoda 3 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(escolar)
Tuberculosi 1 març Sabadell 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 25 març Rubí 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Barcelona (excepte Barcelona ciutat)
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Tuberculosi 1 maig Sentmenat 6 – Mycobacterium tuberculosi 6 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 maig Terrassa 3 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 13 maig Sant. Antoni de Vilamajor 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(lúdic)
Tuberculosi 1 juny Les Franqueses del Vallès 4 75 Mycobacterium tuberculosis 4 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 16 juny Rubí 2 25 Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 setembre Sabadell 6 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 octubre Granollers 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 11 novembre Montcada i Reixac 2 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tos ferina 13 febrer Terrassa 5 – Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 23 febrer Sant Quirze del Vallès 2 – Bordetella pertussis 1hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 15 d’abril Sant Cugat del Vallès 3 – Bordetella pertussis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tos ferina 30 maig Rubí 3 – Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 20 maig Montcada i Reixac 4 – Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 2 juliol Mollet del Vallès 6 – Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 15 juliol Sant Quirze del Vallès 3 – Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 19 juliol Caldes de Montbui 4 – Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 12 agost Mollet del Vallès 3 – Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 10 d’agost Rubí 3 – Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 13 agost Rubí 2 – Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 25 d’agost Granollers 2 – Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Parotiditis 20 d’abril Mollet del Vallès 2 – Virus parotiditis –
(familiar)
Parotiditis 13 setembre Rubí 10 – Virus parotiditis –
(escolar)
Parotiditis 15 setembre Terrassa 3 – Virus parotiditis –
(familiar)
Parotiditis 10 d’octubre Terrassa 2 – Virus parotiditis 2 hospitalitzats
(familiar)
Parotiditis 17 d’octubre Ametlla del Vallès 2 – Virus parotiditis –
(laboral)
Parotiditis 30 octubre Terrassa 3 – Virus parotiditis –
(escolar)
Escarlatina 22 gener Sabadell 4 – Streptococcus pyogenes –
(escolar)
Escarlatina 30 d’abril Rubí 6 – Streptococcus pyogenes –
(escolar)
Escarlatina 16 maig Terrassa 2 – Streptococcus pyogenes –
(escolar)
Eritema infecciós 30 maig Granollers 3 – Parvovirus B19 –
(escolar)
Pneumònia 23 abril La Llagosta 5 – – 5 hospitalitzats
(escolar)
Varicel·la 19 maig Rubí 40 – Herpes virus varicel·la zòster –
(escolar)
Mononucleosi 22 maig Sant Cugat del Vallès 4 – – –
infecciosa (escolar)
Malaltia 15 maig Mollet del Vallès 11 – Virus Coxsackie A –
boca–mà–peu (llar d’infants)
Amebosi 15 juny 2006 Sabadell 2 66,7 Entamoeba histolytica –
(familiar) (importat –Rússia)
Paludisme 1 agost Sabadell 4 – Plasmodium spp 4 hospitalitzats
(familiar) (importat –Guinea)
MARSA 7 maig Sabadell 8 – Staphyloccocus aureus –
(hospital)
Conjuntivitis 1 agost Sabadell 3 – Enterobacter cloacae –
bacteriana (hospital))
Conjuntivitis 24 juliol Llinars del Vallès 50 27,7 Adenovirus –
vírica (residència gent gran)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Barcelona (excepte Barcelona ciutat)
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Dermatitis 6 gener Caldes de Montbui 10 – – –
(residència gent gran)
Intoxicació 21 d’abril Lliçà de Vall 32 – Sulfat de manganès 3 hospitalitzat 
química (comunitari) 1 defunció
Intoxicació 28 d’abril Rubí 55 – Monòxid de carboni 2 hospitalitzats 
química (comunitari)
Unitat de Vigilància Epidemiològica Costa Ponent
TIA 4 febrer Sant Boi de Llobregat 5 62,5 Salmonella Typhimurium 2 hospitalitzats
(familiar)
TIA 1 març Vallirana 2 0,7 – –
(restaurant)
TIA 9 març Vallirana 7 63,6 Salmonella Enteritidis –
(restaurant)
TIA 9 abril L’Hospitalet de Llobregat 25 35 Staphylococcus aureus –
(servei d’àpats) (enterotoxina)
TIA 1 maig El Prat de Llobregat 4 – – 3 hospitalitzats
(familiar)
TIA 23 maig Castelldefels 4 80 Staphylococcus aureus –
(forn) (coca)
TIA 22 juny Viladecans 13 54,2 Norovirus –
(restaurant)
TIA 23 juny Sant Andreu de la Barca 2 100 – –
(familiar)
GEA 19 juliol Cubelles 11 13,4 Norovirus –
(escolar)
TIA 3 agost Sant Andreu de la Barca 6 20 – –
(familiar)
TIA 12 setembre L’Hospitalet de Llobregat 16 61,5 Salmonella Enteritidis –
(botiga alimentació) (allioli)
TIA 6 octubre Molins de Rei 32 50 Norovirus –
(botiga alimentació)
TIA 10 octubre Esplugues de Llobregat 6 60 Bacillus cereus –
(llar d’infants) (tallarines)
TIA 27 octubre Pacs del Penedès 7 41,2 Salmonella Enteritidis 2 hospitalitzats
(restaurant) (tiramisú)
Gastroenteritis 16 gener Viladecans 2 50 Shigella sonnei –
aguda (familiar)
Gastroenteritis 15 febrer L’Hospitalet de Llobregat 2 50 Clostridium difficile 2 hospitalitzats aguda
aguda (centre sociosanitari)
Gastroenteritis 16 febrer Sant Boi de Llobregat 4 66,7 Shigella sonnei –
aguda (familiar)
Gastroenteritis 16 febrer Sant Boi de Llobregat 5 83,3 Shigella sonnei –
aguda (familiar)
Gastroenteritis 15 abril L’Hospitalet de Llobregat 4 80 Shigella flexneri viatge estranger
aguda (comunitari)
Gastroenteritis 15 juny Sant Llorens d’Hortons 2 – Salmonella spp –
aguda (familiar)
Gastroenteritis 2 agost El Prat de Llobregat 3 42,9 Shigella flexneri –
aguda (familiar)
Gastroenteritis 22 octubre Gavà 26 14,4 Norovirus –
aguda (residència gent gran)
Gastroenteritis 18 desembre Sant Vicens dels Horts 35 7,9 – –
aguda (escolar)
Gastroenteritis 30 desembre Esplugues de Llobregat 2 – Shigella flexneri
aguda (familiar)
Hepatitis vírica 5 desembre 2007 L’Hospitalet de Llobregat 10 8,0 Virus hepatitis A –
(escolar)
Hepatitis vírica 15 desembre 2007 El Prat de Llobregat 2 100,0 Virus hepatitis B –
(familiar)
Hepatitis vírica 3 abril Vilafranca del Penedès 4 16,7 Virus hepatitis A –
(familiar)
Hepatitis vírica 23 juliol L’Hospitalet de Llobregat 3 42.9 Virus hepatitis A 1 hospitalitzat
(familiar)
Hepatitis vírica 29 juliol Castelldefels 2 22,2 Virus hepatitis A –
(familiar)
Hepatitis vírica 2 setembre L’Hospitalet de Llobregat 2 33,3 Virus hepatitis A –
(comunitari) viatge al Marroc
Hepatitis vírica 2 setembre Sant Pere de Ribes 5 3,3 Virus hepatitis A –
(escolar)
Legionel·losi 28 abril Abrera 2 – Legionella pneumophila sg 1 1 hospitalitzat
(comunitari)
Legionel·losi 12 maig Esparraguera 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Barcelona (excepte Barcelona ciutat)
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Legionel·losi 14 juliol Gavà 5 – Legionella pneumophila sg 1 4 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 25 agost Viladecans 3 – Legionella pneumophila sg 1 3 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 21 setembre Martorell 4 – Legionella pneumophila sg 1 4 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 15 desembre Viladecans 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(hotel)
Tuberculosi 15 desembre 2006 El Prat de Llobregat 3 5,7 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 30 desembre 2006 L’Hospitalet de Llobregat 2 22,2 Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 1 agost 2007 L’Hospitalet de Llobregat 2 28,6 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 27 setembre 2007 El Prat de Llobregat 3 5,7 Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 1 novembre 2007 Viladecans 2 28,6 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 24 desembre 2007 L’Hospitalet de Llobregat 2 18,2 Mycobacterium tuberculosis –
(comunitari)
Tuberculosi 2 desembre 2007 L’Hospitalet de Llobregat 2 66,6 Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 6 gener Castelldefels 2 66,6 Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 15 gener Castelldefels 2 11,1 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(comunitari)
Tuberculosi 1 març Collbató 2 19,1 Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 15 març Corbera de Llobregat 2 2,2 Mycobacterium tuberculosis –
(escolar)
Tuberculosi 18 abril Vilanova i la Geltrú 2 66,6 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(comunitari)
Tuberculosi 15 abril Canyelles 2 2,1 Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 30 abril Martorell 2 11,1 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(laboral)
Tuberculosi 15 juny El Prat de Llobregat 2 28,6 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 15 juny L’Hospitalet de Llobregat 2 5,9 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(comunitari)
Tuberculosi 14 juliol L’Hospitalet de Llobregat 2 2,9 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 1 agost Sant Esteve de Sesrovires 2 18,2 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 20 agost Sant Sadurní d’Anoia 2 40,0 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 31 agost L’Hospitalet de Llobregat 2 66,6 Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 15 setembre Sant Vicens dels Horts 2 40,0 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 1 octubre Sant Climent de Llobregat 2 11,1 Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 octubre Viladecans 5 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 2 març Corbera de Llobregat 2 50,0 Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 2 juliol Corbera de Llobregat 3 60,0 Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 11 juliol Esplugues de Llobregat 2 1,4 Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 15 juliol Castelldefels 2 28,6 Bordetella pertussis –
(escolar)
Tos ferina 19 juliol Sant Vicens dels Horts 2 33,3 Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 18 agost L’Hospitalet de Llobregat 2 40,0 Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 9 setembre L’Hospitalet de Llobregat 2 50,0 Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 20 agost Cornellà de Llobregat 2 25,0 Bordetella pertussis –
(familiar)
Parotiditis 2 abril Viladecans 2 50,0 Virus parotiditis –
(familiar)
Parotiditis 22 maig Sant Andreu de la Barca 2 100,0 – –
(familiar)
Escarlatina 28 gener Cornellà de Llobregat 3 10,3 Streptococcus pyogenes –
(comunitari)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Barcelona (excepte Barcelona ciutat)
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Escarlatina 4 abril Cornellà de Llobregat 8 7,8 Streptococcus pyogenes –
(comunitari)
Lipoatròfia 16 abril Esplugues de Llobregat 4 – – –
semicircular (laboral)
Lipoatròfia 21 novembre Sant Joan Despí 35 – – –
semicircular (laboral)
Lipoatròfia 15 agost El Prat de Llobregat 25 6,2 – –
semicircular (laboral)
Sífilis 8 febrer L’Hospitalet de Llobregat 2 100,0 Treponema palidum –
(familiar)
Paludisme 15 març L’Hospitalet de Llobregat 2 50,0 Plasmodium falciparum –
(familiar)
Conjuntivitis 15 octubre L’Hospitalet de Llobregat 15 16,1 Adenovirus –
vírica (centre sociosanitari)
Unitat de Vigilància Epidemiològica Catalunya Central
TIA 22 juliol Vic 2 – – –
(bar)
TIA 20 juliol Súria 7 100,0 Salmonella sp –
(familiar) (maionesa)
TIA 15 setembre Santa Margarida de Montbui 4 44,4 Shigella sonnei 2 hospitalitzats
(familiar)
TIA 28 setembre Tavertet 15 53,6 – –
(restaurant)
TIA 12 octubre Vic 8 50 Norovirus –
(restaurant)
TIA 15 novembre Sant Fruitós de Bages 117 50 – –
(restaurant –servei àpats) (mol·lusc)
TIA 3 desembre Viladrau 10 28 Norovirus –
(restaurant)
Gastroenteritis 28 maig Sant Salvador de Guardiola 20 – Norovirus –
aguda (casa colònies)
Gastroenteritis 8 setembre Vic 11 – Salmonella Enteritidis –
aguda (escolar –llar d’infants)
Hepatitis vírica 12 gener Igualada 2 – Virus hepatitis A –
(familiar)
Hepatitis vírica 3 febrer Igualada 2 – Virus hepatitis A –
(familiar)
Hepatitis vírica 31 agost Manresa 2 – Virus hepatitis A 1hospitalitzat
(familiar)
Hepatitis vírica 3 novembre Manresa 7 – Virus hepatitis A 1 hospitalitzat
(familiar –escolar)
Legionel·losi 6 juny Piera 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 17 juliol Taradell 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(biblioteca) (torre refrigeració)
Legionel·losi 18 juliol Igualada 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 6 agost Igualada 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 15 agost Vidrà 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(hostal) (aigua sanitària)
Legionel·losi 30 agost Piera 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 12 setembre Manresa 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Tuberculosi 1 abril Súria 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 20 setembre La Llacuna 4 – Mycobacterium tuberculosis 4 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 10 octubre Manlleu 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(escolar)
Paludisme 27 juliol Igualada 2 – Plasmodium falciparum 2 hospitalitzats
(familiar)
Parotiditis 22 març Vic 9 9 Virus parotiditis 1 hospitalitzat
(familiar –escolar)
Parotiditis 9 desembre Sant Quirze de Besora 2 – Virus parotiditis 1 hospitalitzat
(familiar)
Estomatitis 26 abril Prats i Sant Boi de Lluçanès 22 64,7 Enterovirus –
vesicular (escolar –llar d’infants)
MARSA 2 febrer Sallent 2 – Staphylococcus aureus –
(residència gent gran)
Estomatitis 17 març Avinyó 25 63,0 Enterovirus –
vesicular (escolar –llar d’infants)
Dermatitis 5 desembre Tona 6 86 – –
(escolar –llar d’infants) (crema hidratant)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Barcelona (excepte Barcelona ciutat)
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TIA 11 juny 2007 Restaurant 2 75 Histamina (tonyina) –
TIA 24 gener Restaurant 2 100 – –
TIA 30 gener Restaurant 3 100 Norovirus –
TIA 25 febrer Restaurant 3 75 Histamina (tonyina) –
TIA 23 març Familiar 6 60 Cànnabis (pastís) –
TIA 29 març Restaurant 2 – Norovirus –
TIA 20 abril Bar 2 100 Norovirus –
TIA 5 maig Familiar 5 90 Salmonella sp (ous) 3 hospitalitzats
TIA 8 maig Familiar 2 100 – –
TIA 8 juny Restaurant 5 80 Salmonella sp (allioli) –
TIA 13 juliol Familiar 2 100 Salmonella Enteritidis (truita) 1 hospitalitzat
TIA 17 juliol Familiar 3 100 – –
TIA 24 juliol Restaurant 5 50,0 Salmonella Enteritidis (maionesa) –
TIA 4 agost Restaurant 6 90,0 Norovirus –
TIA 4 setembre Restaurant 3 – Salmonella Enteritidis 2 hospitalitzats
TIA 23 setembre Familiar 4 100 – –
TIA 10 octubre Escolar 6 10,0 – –
TIA 11 octubre Residència gent gran 23 20 Clostridium perfringens –
TIA 13 octubre Familiar 2 100 – –
TIA 5 novembre Residència estudiants 34 40,4 Norovirus –
Gastroenteritis 8 febrer Residència gent gran 47 33 Norovirus –
aguda
Gastroenteritis 10 març Escolar 76 10 Norovirus –
aguda
Gastroenteritis 8 abril Residència disminuïts 7 44,7 – –
aguda
Gastroenteritis 14 maig Escolar 63 35 Norovirus –
aguda
Gastroenteritis 28 maig Escolar 21 18 – –
aguda
Gastroenteritis 2 juny Escolar 15 23,8 Salmonella Enteritidis –
aguda
Gastroenteritis 2 agost Comunitari 7 6,1 – –
aguda
Gastroenteritis 22 agost Residència gent gran 24 57,1 Clostridium perfringens 2 hospitalitzats
aguda
Gastroenteritis 23 setembre Familiar 2 50 – –
aguda
Gastroenteritis 16 octubre Residència estudiants 29 50 – –
aguda
Hepatitis vírica 20 desembre 2007 Familiar 8 44,4 Virus hepatitis A –
Hepatitis vírica 25 desembre 2007 Escolar 4 33,3 Virus hepatitis A –
Hepatitis vírica 16 gener Familiar 3 75 Virus hepatitis A –
Hepatitis vírica 1 juliol Escolar 3 – Virus hepatitis A –
Hepatitis vírica 29 setembre Familiar 2 – Virus hepatitis A –
Legionel·losi 1 agost Comunitari 3 – Legionella pneumophila 3 hospitalitzats
serogrup 1
Legionel·losi 21 agost Comunitari 2 – Legionella pneumophila –
serogrup 1
Malaltia 5 juliol Comunitari 2 1,0 – 2 hospitalitzats
meningocòccica
Tuberculosi 15 juliol 2005 Laboral 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 25 agost 2007 Familiar 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 5 gener Lúdic 3 0,4 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 17 gener Familiar 2 0,25 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 15 març Familiar 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 20 març Familiar 2 0,50 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 20 març Familiar 2 – Mycobacterium tuberculosis –
Tuberculosi 9 abril Laboral 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 1 maig Familiar 2 – Mycobacterium tuberculosis –
Tuberculosi 25 juny Familiar 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 1 juliol Comunitari 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 2 octubre Familiar 3 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tipus de brot Data d’inici Àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Barcelona ciutat
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Tuberculosi 12 octubre Familiar 2 0,20 Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tuberculosi 12 octubre Escolar 3 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
Tos ferina 15 octubre 2007 Familiar 3 66,6 Bordetella pertussis 2 hospitalitzats
Tos ferina 1 febrer Familiar 3 60,0 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
Tos ferina 3 març Familiar 4 80,0 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
Tos ferina 17 juny Familiar 2 – Bordetella pertussis –
Tos ferina 23 juny Familiar 2 50,0 Bordetella pertussis –
Tos ferina 28 juny Familiar 2 66,6 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
Tos ferina 1 juliol Familiar 3 37,5 Bordetella pertussis –
Tos ferina 3 juliol Familiar 2 40,0 Bordetella pertussis –
Tos ferina 7 juliol Familiar 2 50,0 Bordetella pertussis –
Tos ferina 17 agost Familiar 2 40,0 Bordetella pertussis –
Tos ferina 18 agost Familiar 2 50,0 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
Tos ferina 20 agost Familiar 4 36,6 Bordetella pertussis –
Tos ferina 10 setembre Familiar 2 50,0 Bordetella pertussis –
Eritema infecciós 9 gener Escolar 5 6,7 – –
Eritema infecciós 14 febrer Escolar 12 16 – –
Eritema infecciós 25 febrer Escolar 2 – – –
Eritema infecciós 28 març Escolar 8 10,7 – –
Eritema infecciós 28 març Escolar 60 16,0 – –
Eritema infecciós 21 abril Escolar 16 7,1 – –
Eritema infecciós 14 maig Escolar 4 5,3 – –
Eritema infecciós 16 maig Escolar 30 10,0 – –
Eritema infecciós 22 maig Escolar 8 10,6 – –
Escarlatina 1 febrer Escolar 3 4,0 – –
Escarlatina 12 novembre Escolar 3 4,0 – –
Escarlatina 26 novembre Escolar 3 16,7 – –
Pneumònia 25 setembre Escolar 5 – – –
Mononucleosi 6 maig Escolar 2 4,6 Virus d’Epstein–Barr 1 hospitalitzat
infecciosa
Parotiditis 15 desembre 2007 Comunitari 2 – Virus parotiditis –
Varicel·la 14 març Escolar 11 14,7 – –
Varicel·la 23 maig Escolar 8 32,0 – –
Varicel·la 5 novembre Familiar 3 – – 1 hospitalitzat
Sarna 5 setembre Familiar 2 50,0 – –
Tinya 15 maig Escolar 5 – – –
Tinya 10 octubre Escolar 7 10,0 Trychophyrton tonsurans –
Brucel·losi 27 octubre Familiar 3 – Brucella spp –
Conjuntivitis 15 desembre 2007 Residència gent gran 30 17,6 – –
vírica
Exantema víric 27 maig Escolar 5 80 Virus d’Epstein –Barr –
Malaltia 8 febrer – 3 21,4 Virus Coxsackie –
boca–mà–peu
Malaltia 29 maig – 9 12,3 Virus Coxsackie –
boca–mà–peu
Intoxicació química 16 gener Comunitari 2 – Monòxid de carboni 2 hospitalitzats
Intoxicació química 9 març Familiar 3 – Monòxid de carboni –
Intoxicació química 17 març Comunitari 3 – Monòxid de carboni –
Intoxicació química 9 abril Familiar 3 100,0 Monòxid de carboni –
Síndrome irritativa 11 març Laboral 5 – – –
Lipoatròfia 2 febrer Laboral 12 – – –
semicircular
Lipoatròfia 5 febrer Laboral 3 – – –
semicircular
Lipoatròfia 28 març Laboral 3 – – –
semicircular
Lipoatròfia 30 abril Laboral 2 – – –
semicircular
Lipoatròfia 30 abril Laboral 18 24,3 – –
semicircular
Lipoatròfia 13 maig Laboral 6 – – –
semicircular
Tipus de brot Data d’inici Àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Barcelona ciutat
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Lipoatròfia 6 juny Laboral 6 – – –
semicircular
Lipoatròfia 13 juny Comunitari 3 – – –
semicircular
Limfogranuloma 17 setembre Comunitari 4 – – –
veneri
Limfogranuloma 15 novembre Comunitari 18 – Chlamydia trachomatis –
veneri
Infecció per 15 juny Familiar 5 – Staphylococcus aureus –
MARSA resistent a la meticil·lina
Tipus de brot Data d’inici Àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Barcelona ciutat
TIA 21 gener Planoles 5 71,4 – –
(bar)
TIA 16 març Lloret de Mar 12 29,3 – –
(restaurant) (llom)
TIA 27 març La Roca 28 51,9 Campylobacter jejuni –
(escola)
TIA 14 abril Girona 5 26,3 Clostridium perfringens –
(residència gent gran)
TIA 4 maig Riudarenes 56 52,8 Clostridium perfringens 1 hospitalitzat
(restaurant)
TIA 8 juny Olot 2 100,0 Amanita phalloides 2 hospitalitzats
(familiar) (bolets)
TIA 20 juny Santa Coloma de Farners 15 17,6 – 1 hospitalitzat
(residència gent gran)
TIA 14 juliol Roses 3 1,7 – –
(hotel)
TIA 4 agost Girona 4 Virus hepatitis A –
(comunitari) (escopinyes franceses importades)
TIA 22 agost Lloret 4 66,6 Salmonella sp –
(hotel) (truita de patates)
TIA 7 setembre Riells 33 57,9 Salmonella Enteritidis –
(restaurant)
TIA 12 octubre Vall d’en Bas 16 80,0 – 2 hospitalitzats
(restaurant)
TIA 8 novembre Olot 7 23,3 – –
(restaurant)
TIA 8 desembre Vilobí d’Onyar 18 33,3 Norovirus –
(casa colònies)
Gastroenteritis 22 febrer Girona 3 23,1 Salmonella Typhimurium –
aguda (hospital)
Gastroenteritis 30 abril Porqueres 16 18,4 – –
aguda (casa colònies)
Gastroenteritis 19 juliol Ogassa 20 26,7 Shigella flexneri –
aguda (casa colònies)
Gastroenteritis 15 setembre Fornells de la Selva 112 14,5 – –
aguda (escola)
Hepatitis vírica 29 abril Girona 6 – Virus hepatitis A –
(escolar)
Hepatitis vírica 4 octubre Palau –saverdera 2 – Virus hepatitis A –
(escolar)
Hepatitis vírica 31 octubre Fornells de la Selva 12 44,4 Virus hepatitis A 4 hospitalitzats
(escolar)
Legionel·losi 19 maig Salt 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi 13 juny Girona 5 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(hospital)
Legionel·losi 21 agost Figueres 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(hotel)
Legionel·losi 3 agost Castelló d’Empúries 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(comunitari)
Legionel·losi novembre Roses 2 – Legionella pneumophila sg 1 –
(hotel) (torre de refrigeració)
Tuberculosi 1 gener 2007 Figueres 6 – Mycobacterium tuberculosis 6 hospitalitzats
(comunitari)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Girona
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Tuberculosi 15 desembre 2007 Girona 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 març Figueres 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 març Arbúcies 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 abril Besalú 2 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 25 abril Lloret de Mar 3 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 15 maig Lloret de Mar 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 15 maig Olot 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 7 agost Figueres 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 1 setembre Girona 4 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 15 desembre Blanes 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 10 abril Santa Coloma de Farners 2 33,0 Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 21 abril Palamós 8 – Bordetella pertussis 2 hospitalitzats
(comunitari)
Tos ferina 30 abril Anglès 2 50,0 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 5 juny Girona 3 0,44 – –
(familiar)
Tos ferina 15 juny Palamós 2 0,60 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 24 juny Girona 4 0,80 Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 14 juliol Girona 3 0,75 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Escarlatina 1 novembre Maçanet de la Selva 12 – Streptococcus pyogenes –
(escolar)
Escarlatina 21 novembre Girona 3 – Streptococcus pyogenes –
(escolar)
Escarlatina 1 desembre Girona 2 – Streptococcus pyogenes –
(escolar)
Tinya 15 maig Girona 4 – – –
(escolar)
Al·lèrgia 2 juliol Alp 26 28,3 – –
cutània (casa colònies)
Candidiasi 2 juliol La Molina 20 10,0 – –
(escolar)
Lipoatròfia 15 abril Girona 4 – – –
semicircular (comunitari)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Girona
TIA 30 gener Rosselló 4 57,1 Histamina –
(restaurant) (tonyina)
TIA 4 febrer Lleida 2 100 Norovirus –
(familiar)
TIA 18 març Lleida 1 – – –
(familiar)
TIA 20 març Lleida 2 50,0 Salmonella sp –
(restaurant)
TIA 6 abril Bellpuig 57 27,8 Staphylococcus aureus –
(comunitari) (macarrons)
TIA 29 abril Alcoletge 3 100,0 Norovirus –
(familiar)
TIA 27 abril Tremp 4 80,0 – –
(restaurant)
TIA 26 juny Lleida 2 100,0 Histamina –
(restaurant) (tonyina)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Lleida
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TIA 1 octubre Pobla de Segur 4 100,0 Moixernons i rovellons 4 hospitalitzats
(familiar) (bolets)
TIA 1 octubre Tremp 1 100,0 Moixernons –
(familiar) (bolets)
TIA 1 octubre Tremp 3 100,0 Moixernons 2 hospitalitzats
(familiar) (bolets)
TIA 1 octubre Tremp 6 60,0 Moixernons –
(familiar) (bolets)
TIA 1 octubre Pobla de Segur 5 100,0 Moixernons –
(familiar) (bolets)
TIA 17 octubre Solsona 2 100,0 Fredolics –
(familiar) (bolets)
TIA 24 octubre Tremp 4 100,0 – –
(grup amics) (bolets)
TIA 28 octubre Lleida 1 50,0 Histamina –
(familiar) (tonyina)
TIA 5 novembre Puigverd de Lleida 29 36,7 Norovirus –
(restaurant) (esqueixada)
Gastroenteritis 27 març Lleida 38 58.6 Norovirus –
aguda (escolar)
Gastroenteritis 7 abril Lleida 2 100,0 Salmonella Arizonae –
aguda (familiar)
Gastroenteritis 5 agost Escalarre 42 85.7 – –
aguda (acampada) (aigua)
Gastroenteritis 29 octubre Balaguer 36 46,8 Norovirus –
aguda (sociosanitari)
Tuberculosi 1 febrer Lleida 2 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 8 abril Almacelles 2 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 16 juny Almacelles 3 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Tuberculosi 25 agost Lleida 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 15 octubre Lleida 7 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 20 juny Agramunt 2 – Bordetella pertussis –
(familiar)
Tos ferina 29 juliol Lleida 4 50,0 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 20 juliol Lleida 2 33,3 Bordetella pertussis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tos ferina 7 agost Lleida 2 50,0 Bordetella pertussis –
(familiar)
Rubèola 2 setembre Lleida 4 – Virus de la rubèola –
(familiar)
Rubèola 7 març Cubells 2 – Virus de la rubèola –
(familiar)
Rubèola 7 octubre Lleida 2 – Virus de la rubèola –
(familiar)
Escarlatina 1 desembre Agramunt 62 – Streptococcus pyogenes –
(comunitari)
Pneumònia 9 octubre Lleida 4 – – –
(escolar)
Sarna 15 novembre 2007 Tàrrega 17 100,0 Sarcoptes scabiei –
(sociosanitari)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Lleida
TIA 3 febrer Reus 9 90 Salmonella Enteritidis –
(restaurant) (allioli)
TIA 19 febrer Les Gavarres/Tarragona 6 54 Norovirus –
(restaurant) (ostres)
TIA 14 maig Tamarit/Tarragona 165 80 Clostridium perfringens –
(casa colònies) (macarrons bolonyesa)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Tarragona
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TIA 19 maig Reus 1 – – 1 hospitalitzat
(familiar) (bolets)
TIA 25 maig Tarragona 13 68 Clostridium perfringens –
(residència disminuïts)
TIA 10 octubre Salou 7 1,2 Norovirus –
(restaurant)
TIA 22 novembre Tarragona 4 100 – –
(restaurant)
TIA 7 desembre Salou 4 – – –
(hotel)
TIA 13 desembre Tarragona 16 66.6 Norovirus –
(restaurant) (marisc)
Gastroenteritis 21 gener Reus 28 26,0 – –
aguda (residència sociosanitària)
Gastroenteritis 11 juliol Tarragona 18 27 Norovirus –
aguda (casa colònies)
Gastroenteritis 8 octubre Reus 48 34 Norovirus –
aguda (residència)
Gastroenteritis 15 octubre Les Borges del Camp 18 32 Norovirus –
aguda (residència)
Hepatitis vírica 18 maig Tarragona 2 – Virus de l’hepatitis A –
(escolar)
Hepatitis vírica 1 març Vila –seca de Solcina 2 – Virus de l’hepatitis B –
(familiar)
Legionel·losi 1 febrer Reus 3 – Legionella pneumophila sg 1 3 hospitalitzats 
(Spa –jacuzzi) (aigua sanitària)
Legionel·losi 1 juny Salou 2 – Legionella pneumophila sg 1 2 hospitalitzats
(hotel)
Legionel·losi 1 juny Tarragona 5 – Legionella pneumophila sg 1 5 hospitalitzats
(comunitari)
Tuberculosi 1 febrer 2007 Reus 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 1 gener Alcover 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 gener Reus 3 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 febrer Tarragona 3 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(centre lúdic)
Tuberculosi 1 març Valls 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 1 març Valls 3 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tuberculosi 1 abril Salou 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(convivents)
Tuberculosi 1 març Torredembarra 2 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Infecció per 1 gener Valls 2 – Staphylococcus aureus 
MARSA (familiar) resistent a la meticil·lina
Síndrome irritativa 23 maig Salou 6 – – –
(laboral)
Síndrome irritativa 30 maig Reus 9 72 – –
(poliesportiu) (productes de neteja)
Conjuntivitis vírica 6 setembre Vendrell 16 36 – –
(residència gent gran)
Sarna gener Tarragona 4 4 Sarcoptes scabiei –
(residència gent gran)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Tarragona
TIA 14 abril Sant Carles de la Ràpita 12 15 – –
(familiar)
TIA 16 abril Sant Carles de la Ràpita 60 8,9 – –
(restaurant)
Hepatitis vírica 2 febrer Móra la Nova 2 – Virus hepatitis A –
(familiar)
Tuberculosi 19 febrer L’Ametlla de Mar 2 – Mycobacterium tuberculosis 1 hospitalitzat
(familiar)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Terres de l’Ebre
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Tuberculosi 28 maig Tortosa 3 – Mycobacterium tuberculosis 2 hospitalitzats
(familiar)
Tuberculosi 17 octubre El Perelló 3 – Mycobacterium tuberculosis –
(familiar)
Dermatitis 28 febrer L’Aldea 14 – – –
de contacte (laboral)
Tipus de brot Data d’inici Població i àmbit
Nombre Taxa Agent implicat i
Observacions
de casos d’atac % vehicle de transmissió
Terres de l’Ebre
Salmonella Enteritidis 16 17,6 12 11,9
Salmonella Typhimurium 1 1,1 2 2,0
Salmonella grup D – – – –
Altres Salmonella 3 3,3 – –
Salmonella spp 10 11,0 5 5,0
Staphylococcus aureus 6 6,6 5 5,0
Clostridium perfringens 3 3,3 5 5,0
Campylobacter jejuni 2 2,2 1 1,0
Campylobacter spp 1 1,1 – –
Bacillus cereus – – 1 1,0
Klebsiella pneumoniae BLEE – – 1 1,0
Vibro cholerae no 01 1 1,1 – –
Norovirus 17 18,6 17 16,8
Listeria spp 1 1,1 – –
Shigella flexneri 1 1,1 – –
Shigella sonnei – – 1 1,0
Histamina/Tiramina 8 8,8 5 5,0
Cànnabis – – 1 1,0
Amanita phalloides – – 1 1,0
Bolets sense determinar – – 6 6,0
NaOH – – 1 1,0
Virus hepatitis A – 1 1 –
Sense determinar 21 23,1 36 35,6
2007 2008




Total 91 100,00 101 100,00
Familiar 26 28,6 34 33,7
Hostaleria 40 43,9 46 45,5
Botigues / empreses d’alimentació 3 3,3 2 2,0
Pastisseria / forn – – 1 1,0
Escola 3 3,3 3 3,0
Casa de colònies / càmping / alberg 6 6,6 2 2,0
Residència de gent gran 5 5,5 3 3,0
Casal d’estiu – – – –
Comunitari 2 2,2 4 3,9
Altres 2 1,6 6 5,9
Taula 3
Toxiinfeccions alimentàries (2007-2008).
Distribució segons l’àmbit de producció
2007 2008
Àmbit Nombre de brots % Nombre de brots %
Total 91 100,00 101 100,00
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut.
Director: Pere Godoy
Adjunta direcció: Glòria Carmona
Secretaria: Júlia Prior
Consell de redacció: Anna Puigdefàbregas, Esther Bigas, Luis Urbiztondo, Manuel Rabanal, Neus
Rams, Rosa Gispert, Esteban Saltó, Vicenç Martínez, Victoria Castell.
Correcció de textos: Secció de Planificació lingüística.


















Maionesa i similars 10 11,0 5 4,9
Altres productes amb ou 3 3,3 3 3,0
Peix / marisc 10 11,0 9 8,9
Bolets / planta tòxica 2 2,2 10 10,0
Pa / rebosteria / pastisseria 2 2,2 3 3,0
Carn / embotit 3 3,3 1 1,0
Pollastre / aus 3 3,3 – –
Pasta italiana 3 3,3 3 3,0
Llet i derivats 1 1,1 – –
Altres 7 7,7 1 1,0
Desconegut 47 51,6 66 65,3
Taula 5
Toxiinfeccions alimentàries (2007-2008).
Distribució segons els aliments implicats
Total 91 100,00 101 100,00
2007 2008
Aliment implicat Nombre de brots % Nombre de brots %
Manipulació no higiènica dels aliments 22 24,1 31 30,7
Emmagatzematge / conservació incorrectes 7 7,7 4 4,0
Conservació a temperatura ambient 3 3,3 2 2,0
Utilització d’ous no pasteuritzats
(en restauració col·lectiva) 13 14,3 9 9,0
Separació incorrecta d’aliments crus / cuinats – – – –
Manipulador infectat 12 13,2 10 10,0
Preparació dels menjars amb molta antelació 6 6,6 – –
Cocció insuficient 4 4,4 3 3,0
Desproporció treball / capacitat cuina – – – –
Descongelació defectuosa – – – –
Consum producte tòxic 1 1,1 11 10,9
Desconegut 23 25,3 30 29,7
Taula 6
Factors que han contribuït a l’aparició de les
toxiinfeccions alimentàries.
2007 2008
Factors Nombre de brots % Nombre de brots %
Total 91 100,00 101 100,00
Nota: Només s’ha fet constar el factor considerat com a principal en la contribució a la producció del brot.
Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut.
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Font: Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
